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Hind Elçimiz
Geçenlerde özlü şairimiz, 
lYahya Kemal Beyatlı'yı Büyük» 
'Elçi sıfatiyle Pakistan diyarı -] 
,na yolcu ederken kendisinden, 
»bize bir (Sefaretname) ile dön- 
|meşini rica etmiştim. Şair Elçi] 
bu fikri pek hoş bulmuş ve o-ı 
'nu memnuniyetle hazırlayana-' 
(ğını samimi olarak vâdetmlşti., 
Salı günü Hindistan ufuk -< 
larına uğurladığımız sayın Ali] 
Türkgeldi'ye de aynı teklifi ı 
'yaptım. O zaten daha önce bu-' 
[iunduğu ülkeler için de böyle, 
ı eserler hazırlamıştı.
Brezilya elçisi iken yazdı -, 
ğı kitap yalnız Riyodöjaneyro-ı 
yu değil, bütün ülkeyi canlı bir] 
şekilde anlatan hayli etraflı bir, 
eserdir ve basılmıştır. A m a-' 
vutluk için de hazırladığı kita-( 
bin tamam olduğunu haberi 
verdi.
“ Ricali Mühimmei Siyasi -] 
ye„ yi yazan rahmetli babası' 
Ali Fuad bey gibi Ali Türk -] 
geldi de kitap ve tarih dostu, 
olan bir fikir adamıdır, Y ir -' 
misekiz Mehmet Çelebi'niıı se-, 
faretnamesinden, ilk Londra,
Elçisi Yusuf Agâh efendinin1 
[takririne varıncaya kadar ki-, 
tap haline gelmiş veya gelme­
miş olan bütün (sefaretname-] 
ler) i tanır ve zaten Brezilya ı 
hakkmdaki eserini de eslâfınm1 
an'anelerine uymuş olmak üze-, 
re meydana getirmişti. Şu hal­
de önümüzdeki senelerde bir' 
Pakistan, bir de Hindistan ül­
kelerine ait olmak üzere öğ-' 
renme ve araştırma imkânları­
na sahip iki kudretli kalem a- 
damı tarafından hazırlanmış, 
eserlere sahip olmayı ümit ede-' 
biliriz.
Elçilerimiz, hariçte Türki­
ye'yi temsil etmek ve iyi tanıt-1 
malda mükellef oldukları gibi, 
memlekete de bulundukları di­
yar hakkında iyi ve doğru bil­
gi vermek vazifesindedirler sa-] 
nırım.
Geldikleri yerden nişan ver- ] 
miyenlerin gittikleri memleket-, 
te de iz bırakabileceklerini pek' 
ummuyorum. Eski Türk Elçi-, 
lerinin sefaretnameleri âdeta, 
bütün memlekete arzedilmiş' 
bir vazife raporu mahiyetinde, 
olduğu için yaşatılmaya lâyık' 
bir gelenektir.
Hele “ Hint Elçileri,, nin, 
böyle etraflı raporları, bir çok' 
bakımdan alâkalı bulunduğu -, 
muz, fakat pek az tanıdığımızı 
o ülkelerde neler görüp neler' 
yaptıklarını bildireceği için, 
hem pek faydalı olabilir, hem' 
de kendi faaliyetlerinin bir] 
programı hükmünde bulunur.
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